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La Fin de l'Emigration Maltaise en Algerie: 
Circonstances et Causes* 
L'histoire de I'emigration maltaise en Algerie est maintenant sortie de 
I'oubli. On sait que les Maltais furent parmi les premiers a s'installer 
a Alger dans les semaines qui suivirent la prise de cette ville par la 
France, le 5 juillet 1830. Pour I'anecdote, le premier hotel qui ouvrit 
alors, s'appela "hotel de Malte". On sait aussi que les maltais d'Algerie 
compterent jusqu'a plus de 15 000 ressortissants, constituant la plus 
importante communaute maltaise au monde apres Malte. 1 On sa it 
enfin que cette emigration ne fut pratiquement plus alimentee par de 
nouvelles arrivees, a la charniere des XIXeme et XXeme siecle, et 
ce, au moment oll venait d'entrer en vigueur la loi de 1889, attribuant 
automatiquement la citoyennete fran9aise aux enfants d'etrangers, a 
laquelle les Maltais adhererent en masse, alors que la voie du refus 
leur etait ouverte. II convient de rechercher dans quelles circonstances, 
et pour quelles raisons, ce tarissement du flux migratoire vers l'Algerie 
est intervenu. 
11 apparait rapidement que la fin du XIXeme et le tout debut du XXeme 
siecie ont ete marques, en Algerie, par une crise antijuive, suivie d'une crise 
anticiericale visant l'Eglise catholique, alors meme que, sur le plan economique, 
l'Algerie, apres avoir subi une periode recession, connaissait un brillant essor. 
La crise antijuive 
Pour comprendre la portee de ce qu'il est convenu d'appeler "la 
crise anti-juive", iI faudrait revenir a I'epoque de la Conquete de l'Algerie, 
puis suivre I'evolution des differentes composantes des communautes 
dites "indigenes", parmi lesquelles figurent les israelites locaux, mais 
cela nous entrainerait hors du cadre de notre etude. 
* Pierre Dimech, a lawyer and author of Maltese descent who, with thousands of others like him, was 
born and raised in Algeria - but had to leave it forcibly in the early 1960s - has been editor of the journal 
i'algerianiste, and, together with a group of pieds-noir, he has participated in the University of Malta's 
migration studies course at the Gozo Centre in Xewkja. 
:j: An English synopsis of Pireer Dimech's article, together with the Editor's comments on it, are found on page 112. 
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On se bornera donc a rappeler qu'en 1870, un Decret, 
universeliement connu sous le nom de "Decret Cremieux", du nom 
de son inspirateur, accorda en bloc la citoyennete frangaise aux 34 
000 indigenes de religion juive que comptait alors I'Algerie, mesure 
qui souleva sur place I'opposition des musulmans comme celle des 
europeens. 
Une periode de troubles s'en suivit, notamment dans les vilies, 
favorisee par une forte recession economique frappant notamment le 
secteur agricole ... Cette agitation connutson paroxysme en 1898. Elie 
mit en vedette un etudiant d'Alger, Maximilien Milano, dit Max Regis, 
ne a Setif, dans la region de Constantine, fils d'emigres italiens, ayant 
beneficie de la loi de naturalisation de 1889. Max Regis prit la tete du 
mouvement, tint la rue, fit de la prison ,et finalement fut triomphalement 
elu Maire d'Alger. Sa popularite fut aussi fameuse qu'ephemere, 
mais il reste encore aujourd'hui une figure marquante de I'Algerie de 
I'epoque. 11 eut le concours enthousiaste de la population d'origine 
mediterraneenne, dans cette atmosphere surchauffee. 
Xavier Yacono, note que "une fraction notable de "neo-
frangais" d'origine surtout espagnole ou italienne, tres catholiques, 
n'ayant pas accepte le decret Cremieux ... avaient tendance , plus 
que les autres, a rendre les israelites responsables des difficultes 
economiques".2 
Claude Martin, lui, se risque a affirmer que "I 'application de la 
loi de naturalisation automatique des fils d'etrangers nes en Algerie 
avait fait entrer dans la population fran<;aise une masse de neo-
frangais plus sensibles aux vieilles maledictions qui depuis saint 
Vincent Ferrier et les Rois catholiques pesaient sur les juifs qu'aux 
doctrines egalitaires de la democratie frangaise ", tout en expliquant 
cette reaction par une impulsivite naturelle, instinctive et etrangere 
aux ideologies. 3 
A ce stade, on remarquera I'absence de toute mention des 
maltais dans ce panorama. 11 n'en reste pas moins que I'element 
maltais doit etre purement et simplement integre dans le descriptif 
des reactions de ces "neo-frangais".Les Maltais pourraient meme 
occuper la premiere place a ce titre ! Si le moindre doute subsistait 
sur la question, il conviendrait de se referer a la liUerature frangaise 
d'Algerie, notamment a "1'Homme de Mer" de Paul Achard. 4 Les heres 
du livre sont I'illustration meme de ces agitateurs algerois qui porterent 
Max Regis a la tete de la Mairie d'Alger ... 
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Les Malta.is d'Algerie 
face a la Crise Religieuse du debut du Vingtieme Siecle 
Les Maltais constituerent, des le courant du XIXeme siecle, 
incontestablement la communaute la plus catholique d'Algerie. 11 est 
d'autre part etabli que les maltais se trouverent confrontes a un climat 
globalement hostile a la religion, et plus encore a ses rites exterieurs, 
allant de I'indifference narquoise aux diatribes virulentes, emanant de 
certains milieux frangais. L'attitude dominante fut toutefois I'indifference. 
Les maltais, comme a I'habitude, "firent le gros dos", proteges en quelque 
sorte par leur statut d'etrangers, et leur cohesion communautaire. lis 
eurent le secours de leurs pretres presents en Algerie, meme s'il ne fut 
pas, aux dires d'un eveque de Constantine interroge par Marc Donato, 
fait appel systematique au Clerge maltais. lis soutinrent l'Eglise locale, 
et lui apporterent rapidement I'appui significatif de leurs vocations, 
dont la trace visible est encore manifeste de nos jours , a travers les 
patronymes des pretres originaires d'Algerie. lis connurent leur heure 
de gloire, recompense de leur fidelite sans faille, au service du Cardinal 
Lavigerie. On connalt I'episode celebre du voyage triomphal, tel un 
"triomphe" consulaire de la Rome Antique, que le Prelat fit a Malte en 
juillet 1882. L'evenement eut bien entendu un immense retentissement 
en Algerie, comme en Tunisie.Lavigerie etait entoure, parmi d'autres, 
par deux prelats d'origine maltaise, Mgr Buhagiar, eveque auxiliaire de 
Carthage en 1885, et Mgr Brincat, qui le fut egalement en 1889. 
11 n'est pas douteux que des relations et echanges furent assures 
de fagon reguliere par I'intermediaire du clerge, organise et instruit , 
ainsi que, de fagon plus episodique, par les particuliers, trop pris dans 
leur quotidien. Tout-a-fait naturellement, le clerge d'origine maltaise, et 
ceux des Maltais qui avaient garde des relations avec leurs families 
insulaires, jouerent un role non negligeable dans le maintien des liens 
avec Malte, tout en observant ce qui se passait sur place. 
Ce point est capital. Si, particulierement a travers leur clerge, les 
Maltais d'Algerie furent a meme d'exercer cette double fonction vers 
Malte comme aussi vers la Tunisie voisine, a fortiori, furent-ils au coeur 
des soubressauts de la politique locale en Algerie, surtout pour tout ce 
qui concerne les questions liees a la religion. 
Un exemple caracteristique de cette conjonction entre le clerge 
d'Afrique Frangaise du Nord et Malte pe ut etre trouve en la person ne 
de Mgr Buhagiar, qu'on a vu plus ha ut accompagner a Malte le cardinal 
Lavigerie en 1882, avant d'etre nomme administrateur diocesain de 
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Malte en 1885. Le professeur H.Frendo nous dit qu'iI fut, sur place, 
suspecte d'etrefrancophile, voire meme de favoriser I'agitation politique 
a Malte.s L'antagonisme franco-britannique est bien sur la, omnipresent, 
y compris au sein meme de la hierarchie ecclesiastique maltaise de 
I'epoque., en pleine interference avec les luttes internes entre les 
nationalistes de Fortunato Mizzi et les partisans de I'extension de 
I'influence anglaise.6 
Les Mesures Anticlericales 
Lesressortissants etrangers de l'Algerie, et autres "neo-fran<;ais" 
avaient ete au premier plan lers des troubles antijuifs. lis le furent tout 
autant dans les combats que le Cardinal Lavigerie fut amene a soutenir 
a la tete de I'Eglise locale. Celle-ci eut a faire face a des series de 
mesures, notamment d'ordre budgetaire, restreignant les possibilites 
d'action des ecoles religieuses, en premier lieu celles, tres actives, 
tenues par les freres de la Doctrine Chretienne, qui jouissaient d'une 
immense reputation jusqu'au Moyen-Orient, en particulier aupres des 
Maltais essaimes autour du bassin mediterraneen.Memes restrictions 
pour la formation des seminaristes, souvent issus de families pauvres 
d'origine espagnole, italienne et maltaise. Ce furent aussi des mesures 
visant cette fois les religieux. 
Mgr APons, dans son ouvrage sur "La nouvelle Eglise 
d'Afrique" passe en revue les douloureuses peripeties de ces annees 
de turbulences pour l'Eglise d'Afrique. " Les Freres de la Doctrine 
Chretienne que nous avons vu debarquant en Tunisie en 1855, a 
I'appel de Mgr Sutter, gratifies de terrains et d'immeubles par les 
beys, soutenus officiellement par nos consuls, charges par le consul 
anglais de I'education des Maltais, furent poursuivis par la Ligue de 
l'Enseignement avec une haine sans merci "11 evoque aussi, entre 
autres, "Ies Soeurs de Saint-Joseph": " Les parents italiens et maltais 
n'ont encore compris ni admis que la France leur enlevat les maltresses 
qui leur avaient appris sa langue et son culte ... ".? 
Ces evenements se deroulerent en Tunisie dans une periode 
comprise entre 1900 et 1914. Mais en Algerie,ce fut des 1880 que la 
situation empira de fa<;on notable. Si jusqu'a ,sa mort, Mgr Lavigerie 
fit face, entrava ou retarda certaines mesures, et assura, par sa 
stature, la protection de I' Eglise et de ses fideles, apres 1892, avec 
la degradation de la paix publique dans les villes , notamment dans 
Alger, la capitale, plus rien ne s'opposa a la confrontation decisive. 
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L'annee 1998 , au paroxysme de la crise antijuive, fut egalement celie 
de secousses violentes visant le Clerge.En tout etat de cause, le debut 
du xx eme siecie aliait €ltre particulierement eprouvant pour l'Eglise en 
Algerie, au point qu'elie parut vaciller sur ses bases. On a pu parler de 
"persecutions". 8 
Les lois de proscription religieuse qui venaient d'€ltre votees 
par le Gouvernement, I'approche de la Separation des Eglises et de 
l'Etat, les dernieres violences de I'antisemitisme avaient donne un 
regain a I'anticiericalisme Au cours de I'annee 1903, 11 fut procede a 
I' expulsion de religieux notamment les Trappistes de Staou€lli, a la 
laicisation d'hopitaux, aux fermetures precipitees d'ecoles libres. Des 
"conferences c~ntre Dieu" furent m€lme donnees dans les principales 
sa lies de spectacles d'Alger ! 
La Presse ne fut pas en reste. Dans "Les Nouvelies" du 11 juin 
1908, on trouvait cette prevision : " C'est dans le gouffre sans fond de 
I'indifference generale que sombrent peu a peu les derniers vestiges 
de la superstition romaine. Dans quelques annees on n'en parlera plus 
qu'a titre historique." 
Mais ce journal de grande diffusion etait lui m€lme depasse par 
un certain nombre de feuilles "satiriques" ou extremistes : "L'Education 
Sociale", "La Raison", "L'Action", "Le Libertaire", "La Revolte", "Le 
Socialiste de I'Afrique du Nord" .... Et le plus virulent de tous : " La 
Pensee Libre ". 
D'Alger, cette frenesie s'etait repandue a travers tout le pays, 
notamment le departement de Constantine qui, a I'epoque, englobait 
toute la partie Est de l'Algerie, depuis la Grande Kabylie jusqu'a la 
frontiere tunisienne. C'est dans cette region que se trouvaient le plus 
grand nombre de Maltais. Ainsi, a Bone, rappelons-Ie, "capitale des 
Maltais d'Afrique du Nord", le journal "Le Reveil Bonois" avait mene 
en 1908 une campagne tres dure contre le Vatican, accuse de "vouloir 
livrer l'Eglise d'Afrique aux etrangers".9 
L'allusion au clerge maltais et d'origine maltaise paralt ici 
particulierement transparente. Elie est lourde de signification! Toujours 
en 1903, reunies en congres a Tizi-Ouzou, les Loges d'Afrique du Nord 
avaient vote le voeu que soit fait "Detense aux parents de donner aux 
enfants I'enseignement religieux sous peine de decheance paternelie et 
de puissance legale". 
Une "recommandation" de cet ordre nous amene a fixer notre 
attention sur ce qu'on appelle aujourd'hui, en les banalisant, des 
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"problemes de Societe", et qui gouvernent en realite la vie de la cellule 
de base : la Famille. Comment ne pas en deviner I'impact sur les 
families maltaises? 
Or, on pourra relever que dans la periode qui nous occupe, deux 
textes ont ete votes au Parlement franc;:ais, applicables bien entendu El 
l'Algerie : ce fut ainsi une Loi du 27 juillet 1884, liberalisant le divorce, 
completee rapidement en 1886, puis en 1893. Ce fut ensuite une Loi du 
15 novembre 1887, sur la "liberte des funerailles", en clair, autorisant les 
obsequesciviles, et prevoyant des sanctions pen ales pour qui tenterait 
de ne pas suivre la volonte du defunt en ce sens. Ces textes, plus que 
tout discours, etablissent la volonte de detruire le fondement chretien 
, et plus precisement catholique, de la societe franc;:aise. Comment ce 
"message" allait-il €ltre rec;:u par les Maltais d'Algerie, et, El travers eux, 
par les Maltais de Malte? 
La Situation Economique de I' Algerie 
au debut Du Xxeme Siecle 
Les premieres annees du XX eme siecle furent celles d'une 
prosperite retrouvee, et plus encore, celles d'un dynamisme generalise, 
particulierement spectaculaire au niveau des travaux publics, tels 
que I'observateur object if ne peut que faire la comparaison avec le 
developpement des Etats-Unis de I'epoque, toutes proportions gardees, 
evidemment. .... 
L'Algerie franc;:aise, dotee depuis peu de structures administratives 
et financieres lui faisant beneficier d'une certaine autonomie, entreprit 
avec hardiesse un programme de construction et de modernisation 
sans precedent dans son histoire, et ce, alors m€lme que se retablissait 
sa sante sur ce qui etait sa vocation de base millenaire: I'agriculture. 
Claude Martin note: "Les difficultes de la crise vinicole avaient ete 
surmontees. Le ble gagnait les hautes plaines meridionales.Les agrumes 
se cultivaient sur le littoral ou dans les plaines irriguees de l'interieur.Les 
plantations d'olivier et de tabac s'etendaient.Le coton, qu'on avait delaisse 
apres la reprise de I'exportation du coton americain qui avait suivi la guerre 
de Secession, redevenait une source de richesse pour l'Algerie. Les produits 
forestiers comme le liege, I'alfa des hauts plateaux, le betail et les peaux 
s'exportaient vers la metropole. Enfin, les produits miniers, comme le fer de 
Mokta el-Hadid et de 8eni-Saf et le phosphate de Tebessa augmentaient 
considerablement la valeur des ventes a la metropole et a l'etranger .... "1o 
De son cote, Xavier Yacono enumere les grands travaux lances 
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a ceUe epoque , tels le renforcement des mesures destinees Et assurer 
la salubrite publique h6pitaux, infirmeries, tant dans les campagnes 
que dans les villes , la transformation et I'extension des voies fern!Jes, 
I'amenagement et I'agrandissement des principaux portS .... 11 
Toutefois, il convient de remarquer que I'organisation qui 
assurait la marche de I'ensemble faisait prevaloir les interets du grand 
capitalisme metropolitain. Claude Martin confirme I'analyse de Xavier 
Yacono : "CeUe colonisation eta it conc;:ue pour accentuer la francisation. 
Depuis la crise antijuive on s'inquietait a Paris du haut pourcentage 
d'etrangers dans la population europeenne et d'elements naturalises 
parmi les citoyens franc;:ais d'Algerie".12 
Malte et les Maltais 
face a I'Evolution de la Situation en Algerie 
En 1904, Rene Pinon, manifestement enthousiaste, ecrit: "La 
France, dans ses domaines africains, est, apres la Grande-Bretagne, 
la puissance qui compte le plus grand nombre de sujets maltais; ils 
constituent un des elements importants de la population de I'Afrique du 
Nord et entreront, pour une part notable, dans la formation de ceUe race 
nouvelle qui s'elabore dans nos possessions barbaresques".13 
Or, comme nous I'avons vu de fac;:on indubitable, c'est precisement 
au moment Oll I'emigration maltaise se tarissait que l'Algerie connaissait 
un essor sans precedent, Comment ce nouvel Eldorado n'avait-il pas pu 
attirer de nouveaux arrivants de l'Archipel? 
Alors, il nous faut bien revenir au revers de la medaille, Et 
ceUe situation troublee sur le plan religieux, prenant des aspects de 
veritable "chasse aux sorcieres .... catholiques" !. prises de position 
veritablement extremistes de ceux qui prociamaient "la guerre 
contre Dieu" Edouard Cat , ou " eteindre les lumieres dans le Ciel 
" Rene Viviani , hommes politiques algeriens fort connus. Pas plus 
contestables furent les expulsions de religieux, les fermetures d'ecoles, 
les interdictions de manifester publiquement sa Foi, comme notamment 
les Processions .... Pas plus, enfin, que les enquetes a propos de la 
pratique religieuse eventuelie de ceux qui souhaitaient faire une carriere 
dans un Service public, et qui aboutissaient Et econduire tout pratiquant 
catholique. Enfin , et par-dessus tout, les rafales de textes legislatifs et 
reglementaires d'inspiration anti-catholique qui parlerent d'eux-memes, 
sont bien la, dans les Codes. Est-iI besoin de s'interroger sur I'effet que 
ces mesures, ce climat, produisit sur I'element maltais? 
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A cet egard, il nous parait primordial de nous referer a ce qui se 
passe a Malte a la m€lme epoque, . en nous limitant bien entendu au 
contexte religieux des debats politiques. 
Ce qui retient le plus I'attention de I'observateur, ce fut I'affaire des 
Mariages Mixtes. 14 Nous nous garderons de toute appreciation portant 
sur I'histoire de Malte m€lme, mais, cette exaltation, cette implication de 
ce qui etait alors la structure sociale de la societe maltaise, s'articulant 
au demeurant sur celle constituee par la famille : la Paroisse, et tout ce 
qu'elle anime , nouslaisse entrevoir comment devaient €ltre per<;:ues 
les nouvelles venant d'Algerie,par les families des emigres, ou mieux, 
directement par les paroisses et institutions religieuses ... 
Une question se pose alors : comment se fait-il que I'on ait pas, a 
ce jour, connaissance d'une quelconque reaction des Maltais? Pour ceux 
d'Algerie, iI est aise de repondre : ce serait mal connaitre les Maltais, 
qui deja chez eux, dans leur He, furent longtemps dans la soumission 
a l'Autorite, m€lme etrangere, que de les imaginer brandir I'etendart 
de la Revolte. Qui plus est, leur situation d'etrangers, immigres ou fils 
d'immigres,voire deja pour certains, petit-fils d'immigres !, les incitait 
a la prudence. Enfin, a partir de la mise en application des textes sur 
la naturalisation, les Maltais firent partie de ces "neo-fran<;:ais" qui, 
desormais devaient parachever leur evolution en se faisant admettre 
dans la societe fran<;:aise d'Algerie. lis venaient de franchir une limite qui 
leur interdisait tout retour en arriere. lis firent, durant la tourmente, ce 
qu'ils avaient toujours fait: ils laisserent passer I'orage. lis continuerent 
leur pratique religieuse dans les limites permises, en attendant des jours 
meilleurs. lis continuerent a donner des pr€ltres a l'Eglise d'Algerie ... 
En revanche, la fin du siecle n'avait pas pu ne pas €ltre vecue 
douloureusement depuis Malte, et suivie au jour le jour. A la lumiere de 
ce que nous savons de la vie publique maltaise,comment ne pas voir 
que, pour ceux qui, a Malte, avaient une influence immense sur les 
decisions qui pouvaient s'elaborer chez les candidats a I'emigration, 
recommander le depart pour l'Algerie a cette epoque, representait 
un risque majeur, a tous egards? A tous egards, parce que, dans un 
premier temps, c'etait envoyer des fideles peu ou pas armes pour 
la controverse, en pays etranger, au risque d'y €ltre persecutes pour 
leur Foi, et en tous cas, d'€ltre prives des possibilites normalement 
offertes a I'exercice de leur culte? Et, dans un second temps, plus 
dangereux encore, se profilait le risque de voir ces elements, partis 
catholiques pratiquants de leur Terre ancestrale, aller se corrompre en 
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Algerie, sous I'empire de ces frangais dont au demeurant on n'avait 
jamais oublie I'action nefaste qui avait ete la leur apres le passage du 
General Bonaparte? Gette hypothese, qu'on baptiserait aujourd'hui de 
"scenario-catastrophe", dut prendre d'autant plus de consistance qU'elle 
pouvait s'appuyer, depuis la loi de 1889, sur la legislation en vigueur 
en Algerie decidant de la naturalisation collective des emigrants, sauf 
cas d'especes ... , Et, une fois devenus citoyens frangais, les Maltais 
d'Algerie coupaient le cordon ombilical qu'ils auraient garde avec Malte 
s'ils etaient restes des etrangers en Algerie. 
Ajoutons enfin, que dans le climat de competition latent a Malte 
entre influences britanniques et italiennes, dans un jeu a finalite 
politique mais a base culture"e, dont , depuis son installation en Algerie 
ayant ouvert les vannes d'une importante emigration maltaise vers 
ce territoire sous sa souverainete, la France avait tire les avantages 
incontestables, les "conseils" et autres suggestions orientees par les 
uns et par les autres, ne durent pas manquer, repercutes au clerge 
maltais, pour noircir le tableau et decourager les Maltais de I'aventure 
algerienne, devenue une aventure frangaise. La raison en etait trap 
evidente, et I'occasion trop belle ! 
Conclusion 
Ainsi, semble-t-i!, pe ut s'expliquer , au moins dans une notable part, 
le tres rapide, et apparemment surprenant, tarissement de I'emigration 
maltaise vers I' Algerie, au moment m€lme ou cette emigration avait 
atteint son apogee, et ou e"e venait d'aboutir au couronnement des 
efforts des Maltais. Voila que ces Maltais, descendants de Maltais, 
ayant " creuse leur trou " par leur genie propre , par la somme de leurs 
efforts, avec leurs qualites comme avec leurs defauts, qui accedaient en 
quelques decennies - au statut de citoyens de la Republique Frangaise, 
se trauvaient soudain comme pieges par une resurgence inattendue 
de l'Ennemi de la Religion, religion qu'ils portaient en eux comme une 
partie de leur €ltre m€lme. 
Gette decouverte, vecue par eux, mais transmise a ceux qui 
etaient restes au Pays, aux consequences suggerees par diverses 
sources d'information, avait de quoi stopper net toute ve"eite d'a"er 
sur cette terre d'Afrique, dont on constatait que I'ancestrale intolerance 
islamique esclavage, ou, au mieux, dhimmitude pour les "infideles" 
n'avait ete jugulee que pour laisser place a I'intolerance athee de ceux-
la m€lmes qui auraient €ltre des defenseurs de la Foi. Ge raisonnement 
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est plausible .. 11 dut etre tenu par l'Eglise maltaise, qui ne pouvait pas se 
desintersser des emigres . enAlgerie: 
Lui fut agrege un sentiment d'alterite, favorise a la fois par la puissance 
assimilatrice de la France et par I'ecart grandissant, separant d'anciens 
compatriotes devenus citoyens etrangers et partie integrante d'une autre 
culture, vehiculee par une autre langue, creusant pour longtemps, tres 
longtemps, un abime entre I'univers frangais et celui de Malte. 
Et c'est un cataclysme historique qu'il a fallu, sous forme du 
bouleversement intervenu enAlgerie en 1962, double de I'ouvertue 
progressive de Malte surl'Exterieur, pour qu'une passerelle, encore fragile 
mais qui a desormais le merite d'exister, puisse etre jetee sur cet abime. 
* * * * * 
English Synopsis with Editorial Comments 
In this penetrating and provocative article for Storja, Dr Dimech asks why 
Maltese emigration to Algeria declined so much, and rather abruptly, in 
the late 19th and early 20th century. He suggests that one main reason 
for that certainly was the increasingly, unabashedly laicist and anticlerical 
mentality of many French settlers, and indeed of France in Algeria, by the 
turn of the century. Born in Algiers in 1935 of Algerian-born parents who 
were themselves of Maltese descent, the author had occasion to learn 
about earlier goings-on, to see for himself and to emphatize with the lot 
of other Maltese, Spaniards and Italians, who were practicing Catholics 
attached to their religious beliefs and fond of their open-air rituals, but 
whose open-hearted practice of the faith clashed with the cynical, even 
contemptuous attitudes of so-called evolues among the secular-minded 
and agnostic if not militantly atheistic French ruling class. 
After Jews were naturalized as French citizens by a controversial and 
discriminatory 1870 law, there followed another law in 1889, whereby all 
children of foreign residents could become French nationals, one to which 
most Maltese conformed (partly no doubt with an eye on the would-be job 
prospects of their offspring). But soon after this radically assimilationist turn, 
especially from 1892 onwards, there was unleashed a corpus of legislation 
which took no account of Catholic tradition or preference Whatsoever, 
leading to a veritable hindrance and harassment of religious practice, of 
Catholic schooling, family values, and of the clergy's very presence. A 
long-time opponent of such tendencies had been Cardinal Lavigerie, two of 
whose closest collaborators were themselves Maltese, Mgr Buhagiar and 
Mgr Brincat. 
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Ironically, Maltese settlement in Algeria declined just as the 
country recovered from a crisis in agricultural production, so that the 
cultivation of wheat, vegetables, olives, tobacco and cotton flourished 
once again. The questions raised by this article, therefore, should 
instigate further research to unearth how the Maltese-driven opposition 
to and fear of laicisation in Algeria was conducted and canvassed, not 
least by the clergy in Malta (as the mixed marriages question raged), 
given that, to quote Dimech: the Maltese carried religion within them as 
part of their very being ("qu'ils portaient en eux comme une partie de 
leur etre meme"). 
Another question, just mentioned here en passant, would be how far 
Tunisia may have become more attractive to Maltese settlers after 1882, 
given that this was a more recent French acquisition, where naturalization 
and secularization only came to be enforced in the first quarter of the 20th 
century. And a further question would be how far a decline in Maltese 
emigration to North Africa was not caused, at least to some extent, by 
the opening up of other avenues within the British empire, of which Malta 
by now had been a member for a century, or elsewhere in the English-
speaking world, or indeed elsewhere on the continent, including France. 
Even so, the religious factor as a deterrent in going to - or staying in 
Algeria - at the turn of the century poses a truly riveting question; and it is 
one which so far our scholarship has not much addressed. 
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